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ningkatan dari segi penyertaan
pelajar, Kempas 2009 turut
menambah peruntukan dari
segi jumlah wang tunai kepada
pemenang.
Johan bakal menerima
wang tunai RM2 000, piala
pusingan dan sijil diikuti naib
johan (RM1 500 dan sijil),
ketiga (RM1 000 dan sijil) dan
sagu hati (RM500 dan sijil).
Selain itu, empat anugerah
turut diberikan kepada




dan Anugerah Kreativiti Alam.
INFO





membantu peserta kem selain
boleh diaplikasikan dalam
proses pengajaran di sekolah.






dan Melaka (Zon 3) serta
Terengganu, Pahang, Kelantan
dan Johor (Zon 4)," katanya




katanya, Kempas 2009 masih
mengekalkan pengisian empat
modul utama merangkumi
kualiti tanah, flora, habitat
hidupan liar dan sungai.







"Sebelum ini, tiada program
khusus dilaksanakan penganjur
kepada guru yang mengiringi
peserta yang menyebabkan
fungsi guru pembimbing tidak
begitu terserlah.














tahun·lalu iaitu 1,022 peserta.
"Pasukan yang terpilih ke
peringkat kebangsaan akan
dibahagikan mengikut empat
zon ditetapkan iaitu Zon 1
merangkumi Sabah, Sarawak
dan Wilayah Persekutuan
Labuan; Perl is, Kedah, Perak
dan Pulau Pinang (Zon 2):
Selangor, Kuala Lumpur,
Putrajaya, Negeri Sembi Ian
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